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第２０回徳島医学会賞受賞者紹介
徳島医学会賞は，医学研究の発展と奨励を目的として，
第２１７回徳島医学会平成１０年度夏期学術集会（平成１０年
８月３１日，阿波観光ホテル）から設けられることとなり
ました。年２回（夏期及び冬期）の学術集会での応募演
題の中から最も優れた研究に対して各期ごとに大学関係
者から１名，医師会関係者から１名～２名に贈られます。
第２０回徳島医学会賞は次の２名の方々の受賞が決定い
たしました。受賞者の方々には第２３７回徳島医学会学術
集会（夏期）授与式にて賞状並びに副賞（賞金１０万円及
び記念品）が授与されます。
尚，受賞論文は次号に掲載予定です。
（大学関係者）
しゅとう え み
氏 名：首藤恵泉
生 年 月 日：昭和４８年３月２９日
出 身 大 学：徳島大学医学部栄養
学科
所 属：徳島大学大学院栄養
生命科学教育部人間
栄養科学専攻臨床栄
養学分野
研 究 内 容：高リン血症による血管内皮機能障害とそ
の発生機序についての検討
受賞にあたり：
この度は，第２０回徳島医学会賞に選考していただき，
選考委員の諸先生方をはじめ関係者の皆様に厚くお礼申
し上げます。
私は，高リン負荷による血管内皮機能障害とその発生
機序について研究を行ってまいりました。
高リン血症は，腎不全などの病態において，動脈硬化
や心血管疾患の発症および死亡率に関与していることが
知られていますが，その詳細なメカニズムは明らかと
なっていません。本研究では，ウシ大動脈由来血管内皮
細胞を用いて，高リン血症による血管内皮細胞機能障害
とその発生機序について検討しました。その結果，高リ
ン負荷により，濃度依存的かつ経時的に ROS の産生が
増加することを見出しました。この作用は，NADPH オ
キシダーゼ阻害剤（DPI）とリン酸トランスポーター阻
害剤（PFA）により抑制されました。この際，高リン
負荷は PKC を活性化し，この活性は PFA により抑制
されました。また，高リン負荷は，ブラジキニン依存性
の NO 産生を抑制しました。このメカニズムとして，内
皮依存性 NO 合成酵素（eNOS）について検討したとこ
ろ，eNOS の不活性化に関わる Thr４９５のリン酸化を有意
に増加させました。このことから，高リン負荷は，血管
内皮細胞において，リンの細胞内流入により PKC を活
性化し ROSの産生を増加させると同時に，eNOS-Thr４９５
のリン酸化促進による eNOS の不活性化を引き起こし，
NO 産生を抑制することが明らかとなりました。以上の
ことから，高リン血症は，酸化ストレスや eNOS の不
活生化を介して血管内皮細胞機能障害を惹起し，心血管
疾患の発症・進展のリスクとなると考えております。
最後になりましたが，本研究を行うにあたり，多くの
ご指導，ご助言をいただきました先生方に深謝いたしま
す。
（医師会関係者）
つる お み ほ
氏 名：鶴尾美穂
生 年 月 日：昭和３７年８月２７日
出 身 校：徳島大学医学部
所 属：徳島市医師会糖尿病
対策委員会，寺沢病
院
研 究 内 容：徳島市医師会の糖尿
病対策
受賞にあたり：
この度は，第２０回徳島医学会賞に選考していただき，
誠にありがとうございます。
選考していただきました先生方ならびに関係各位の皆
様に深く感謝申し上げます。
徳島県はご存じのように，１４年間連続して糖尿病死亡
率が１位であります。この現状を少しでも改善したいと
いう思いで，徳島市医師会は，糖尿病対策委員会を設置
し，徳島市保健センターや，徳島県医師会糖尿病対策班
や徳島大学病院等の公的病院と連携し，団結して，徳島
の糖尿病対策活動に取り組んでおります。
徳島市医師会糖尿病対策委員会の活動としては，かか
りつけ医の皆様とともに，糖尿病や予備群の方だけでな
く，広く市民の皆様に対して啓発運動を行い，市民向け
のホームページ（HP）を作成し，市民に対する糖尿病
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対策をわかりやすく提示しました。この HP は，１）糖
尿病について正しい知識を持っていただくこと。２）運
動や食事療法等について，徳島市で実施可能なことをお
知らせすること。３）医療機関情報の検索機能により，
糖尿病の治療が必要な時に受診しやすくすること。など
を目的にしております。医療機関情報の検索機能によっ
て医療機関の受診をしやすくし，ネット上の糖尿病セミ
ナーによって，糖尿病やメタボリックシンドロームにつ
いて知っていただき，検査や合併症，治療について正し
い知識を持っていただくよう工夫いたしました。家，レ
ストラン，学校，スポーツ広場，薬局，禁煙などの項目
に分け，各項目では，在宅療養，外食，小児対策，運動
療法，禁煙方法などについての具体的な情報を提供でき
るようにしました。その他，イベント時での医療相談や
市民公開講座なども行っております。
今回の受賞を励みとして，今後も，多方面から糖尿病
対策に取り組んでいきたいと思っております。
最後になりましたが，HP の作成にあたりまして，原
稿依頼を快くお引き受けいただいた諸先生方に深く感謝
申し上げます。
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